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Pengakuan pendapatan bagi perusahaan memiliki peran penting bagi perusahan kecil, menengah, maupun
perusahaan besar. Pengakuan pendapatan merupakaan saat dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai
pendapatan perusahaan. 
Permasalahan pengakuan dan pengukuran pendapatan saling terkait satu sama lain, permasalahan ini akan
selalu muncul apabila sebuah transaksi berhubungan dengan pendapatan. Pengakuan perlu dilakukan pada
saat yang tepat atas suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan, begitu juga jumlah yang akan
diakui haruslah diukur secara tepat dan pasti. 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cv.munawir furniture dalam menerapkan pengakuan
dan pengukuran pendapatan menurut psak no.23. dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah
metode deskriptif.
hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan CV.Munawir Furniture diukur dengan nilai wajar imbalan
yang diterima atau yang dapat diterima. dimana pengakuan pendapatan perusahaan menggunakan metode
accrual basis. Jumlah imbalan yang diterima perusahaan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah
pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima.CV.munawir furniture telah
mengacu pada PSAK No.23 di lihat dari nilai penjualan barang yang dapat di estimasi dengan pasti dan
besar kemungkinannya dapat direalisasikan.
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The recognition of revenue for the company has an important role for small companies, medium, and large
companies. Revenue recognition is the time when a transaction should be recognized as revenue.
The issues of mutual recognition and measurement of income related to one another, these problems will
always arise when a transaction relating to income. Recognition needs to be done at the right time on an
economic event that generates revenue, as well as the amount to be recognized must be measured precisely
and surely. This study aims to determine how CV.Munawir Furniture in applying the recognition and
measurement of revenue under SFAS No.23. This research method used descriptive method.
The results show that the Revenue of CV.Munawir Furniture measured at the fair value of the consideration
received or receivable. where the company's revenue recognition using the accrual basis method. Total
remuneration received by the company in the form of cash or cash equivalents and the amount of revenue is
the amount of cash or cash equivalents received or receivable by CV.Munawir Furniture has been referred to
in SFAS No.23 viewed from the value of sales of goods that can be estimated with certainty and likely to be
realized.
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